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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Абдрашитов Рифат Рафкатович, выпускник исторического фа­
культета УрГУ 2000 года. Научный рук. диплома канд. ист. наук, 
доц. Л.Н. Мазур. 
Бугров Дмитрий Витальевич, канд. ист. наук, доц. кафедры истории 
России УрГУ. Область научных интересов — общественно-политическая 
мысль и социально-политическая история России. 
Горшкова Анна Ивановна, выпускница исторического факультета 
УрГУ 2000 года. Научный рук. диплома канд. ист. наук, доц. Ю.А. Русина. 
Данилина Юлия Игоревна, выпускница исторического факультета 
УрГУ 2000 года. Научный руководитель диплома канд. ист. наук, доц. 
Ю.А. Русина. 
Килин Алексей Павлович, канд. ист. наук, доц. кафедры архивоведе­
ния УрГУ. Область научных интересов — регионоведение, формирова­
ние и развитие Уральского региона, новая экономическая политика, тор­
говое предпринимательство, история денежно-кредитных отношений. 
Киров Алексей Николаевич, аспирант УрГУ, научный руководитель 
канд. ист. наук, доц. A.M. Сафронова. Область научных интересов — 
иностранцы в России XVIII в., законодательное регулирование. 
Мазур Людмила Николаевна, канд. ист. наук, доц. кафедры архиво­
ведения УрГУ. Область научных интересов — аграрная история XX века, 
сельское расселение, история сел и деревень Урала. 
Мамяченков Владимир Николаевич, канд. ист. наук, преподаватель 
Уральского филиала Российской экономической академии 
им. Г.В. Плеханова. Область научных интересов — уровень жизни насе­
ления в годы советской власти. 
Меньшикова Алла Леонидовна, асе. кафедры архивоведения УрГУ. 
Область научных интересов — аграрная история 1930-х гг., колхозное 
строительство, источниковедение массовых источников. 
Мотревич Владимир Павлович, докт. ист. наук, проф. кафедры эт­
нологии УрГУ. Область научных интересов — аграрная история XX века, 
историческая демография. 
Мухина Елена Викторовна, аспирантка УрГУ, научный руководи­
тель канд. ист. наук, доц. A.M. Сафронова. Область научных интересов 
— частная школа и домашнее образование в России XVIII в., мемуарные 
источники. 
Пунтус Елена Владимировна, асе. кафедры архивоведения. 
Область научных интересов — история сельского расселения на Урале 
в начале XX в. 
Русина Юлия Анатольевна, канд. ист. наук, доц. кафедры архивове­
дения УрГУ. Область научных интересов — теоретические и практиче­
ские проблемы источниковедения. 
Сафронов Алексей Анатольевич, аспирант УрГУ, научный руково­
дитель докт. ист. наук, проф. A.B. Черноухов. Область научных интере­
сов — грамотность населения Урала в XIX в., изучение материалов Пер­
вой всеобщей переписи населения России 1897 г. 
Сафронова Алевтина Михайловна, канд. ист. наук, доц. кафедры 
архивоведения УрГУ. Область научных интересов — история школы на 
Урале и в России в XVIII - XIX вв., источники по истории образования. 
Черноухов Эдуард Анатольевич, канд. ист. наук, доц. кафедры исто­
рии России УрГПУ. Область научных интересов — история школ при 
горных заводах Урала в XIX в. 
Шибаев Виктор Владимирович, аспирант УрГУ, научный руково­
дитель докт. ист. наук, проф. A.B. Черноухов. Область научных интере­
сов — история горнозаводского Урала XVIII-XIX вв., лесное хозяйство. 
Шумаков Сергей Анатольевич, — выпускник исторического фа­
культета УрГУ 2000 г. Научный руководитель диплома канд. ист. наук, 
доц. Л.Н. Мазур 
